















































































































se  referindo  a  um  Programa do  Ratinho,  que,  como  se  sabe,  não





















no  ponto  que me  propus,  é  se  a  classificação  indicativa,  tal  como







































E  para  concluir,  e  ver  aonde  se  quer  chegar  com  esse  breve
documentário, volto para o ano de 1968.  Em plena ditadura militar,
baixa-se  o AI-5,  que  proíbe  as manifestações  políticas,  suspende  as
garantias da magistratura, exclui da apreciação do Judiciário os atos





























































































































participação  social,  pode  efetivamente  funcionar  como  um  controle
administrativo, mas que não deve implicar em censura prévia.
Evidentemente, nos casos concretos, o Judiciário vai poder anali-
sar a hipótese de acordo com a provocação dos interessados.
Muito obrigado pela atenção com que me ouviram, e coloco-me
à disposição para perguntas e questionamentos.¿
